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Que vísquin es fogoneus , que triunfi 
sa justicia, abaig s'iniquidat i t i -
ranía. 
Ha arribat es moment d'haver de parla 
-cía i polent. Ha vengada s'hora d'haver de 
di es cuatre mots de la yeritat. Avuy mes 
que mai se fá ben necessari que tot el mon 
s'entcri de ses injusticies.'é iniquidats consu-
niades pes partit que se titula «deis bons 
Católics », Avuy mes que mai se fá précis 
i ben précis que S A DEFENSA siguí espargi¬ 
da per tots es pobles perqué tots coneguin 
i admirin e!s hornos sah's, els hornos justs, 
els que pretenen de conciencia prima, els 
vertades reformados d'aquest poblé. Es-
•coltau. 
El nou partit antes d'entrá, amb una 
desfachatés incalificable i amb una dcsvergo-
nya increíble, despoticava i deia á veus altes 
i per tot arreu que.es reparto de consums 
no estava ben fet, qu'era una bruto que no 
poria passa ni en rodes. Cuant noltros en-
trém, afegíen, llevonses se vorá un reparto 
modelo, un reparto just, un reparto equíta-
tiu, un reparto com cap mai n'heurán fet 
días Sineu. ¡Cuánta alabansa ¡ cuans de bom-
bos! Oui cuant sent expresiotis per I'estil, 
no se creurá que es partit de sa pell es un 
partit casi devallat del cel i dotat i revestit 
d'unes condicions i enriquit d'unes cualidats 
•mes que humanes? 
Pero ¡oh miserable condició sa riostra! 
Fren es bastó es non partit i tot es poblé 
•tenia posades totes ses seves atencions i 
miracles i els seus ulls ben fitsos demunt es 
consums. Are veurém, deia tothom, are 
veurém, quin reparto mos fará es partit de 
sa pell. Elis que tant bravetjavan, ells que 
no se cansaven de di que ferien un bon re-
parto, que ningú tendría res que di, que á 
tots agradería, que tothom pagaría lo just, 
veurém com sen desfarán des triunfo. Arri-
ba es mes de Jane, se convoca sa junta re-
partidora i D . Gabriel amb una frescura ini-
mitable comensa á puja cuotes, á aumenta 
pessetes, á carregá famílies pero tan caprit-
josa i despóticament, d'una ma-nera tan des-
menusada i d'un modo tan vergonyós que 
sa minoría de sa junta indignada, no po-
guent per mes temps sentí tantes monstruo-
sidad, abandona sa sessió, espérant que sa 
maioria de sa junta tengués dics de millo 
ÉHfe ir >" 
acert. Pero no axí va sutceí. Sense esse con-
vocada altre día sa Junta repartidora, es cri-
dat un Comisionat pes repartiment des con-
sums, obra.de tant d'interés i vitalidat per 
Sineu. 
Tots els qui teñen un poc de bon sentii 
esperaven i era lo natural i propi que aquest 
D . Bonaventura no se dexaria doblega; sino 
que coneguent bé es terreno que trepidava, 
feria un reparto ben fet, un reparto digne, 
un reparto racional tal cual reclamaven ses 
circunstancias dificils perqué atravesava 
aquesta vila. Axo era lo corréete. Pero 
aquest bon Senyó, enlluernat sens dutta 
pels halagos i caricies des cuatre caporals 
de sa pell, fa un reparto monstruo, d'una 
hora enfora, á la lieguo se veia que just sa 
cega passio politi que i s'esperit maieit de 
venjansa porien esse sa mare de sa criatu-
ra. Que haguessen aumentai sis ó vuit i 
deu pessetes itot amb una vegada á una 
casa que pagava poc, poria passa, no tenia 
res que veure, perqué si cualcún ó cualcúns 
satisfai! una cuota petita aumentarlos un pa-
rei de pessetes mes i llevarles á nes qui se 
trobin mes agravats, axó está molt ben fet. 
Conforme de tota conformidat, que á un 
pobre que está carregat li lieviti y devalün 
sa cuota i heu possin i carreguin demunt un 
altre que está mes rie i gosa de millo posí-
ció, axó es d'aplaudí i tots heu alabarán; 
pero eumentá famílies en 4.0 ó 50 pessetes 
d'una vegada, sense haver aumentadas 
aqüestes ni en bens ni amb individuos; ficá 
es tacó demunt s'esquena des cuatre pobres 
fogoneus, domes per satisfé venjanses; em-
penyarse es partit de sa pell en que cases 
que no arriben á medianes paguessen tant 
com sas primeras entrades de la vila, axó 
de volé amassolá i ben garrit es partit fogo-
neu per pur capritxo, just pe s'intensió per-
versa, perqué se veien en llum d'evidencia 
ses rencors i resentimens ¡ odis que covaven 
baíx des pit innoble des nou partit, axó mai 
ha estat perinés; per axó Sineu, aquest po-
blé d'aon fins are havien surtit repartos mes 
ó manco equitatius, Sineu que desde molt 
de temps en aquesta part presenciava en 
noble orgull molt contades reclamacions, 
Sineu qu'era un poblé que administra va 
justicia en tota s'estensió de sa páranla i 
en cuant cap en lo posible, Sineu sensat 
reprova en totes ses seves forses, es repar-
to de consums d'enguany. 
Are i sempre i á totes horas i per tot 
dirá S A DEFENSA qu'el reparto actual ha 
estat un fracás i un desencant; reparto que 
no ha tengut altre finalidad mes que encen-
dre mes Í mes ses sanes, remoure ses pa¬ 
sions, fé mes violent aquest trist estat de co-
ses. iQuina habilidat tan rara, s'habilidat 
des nou partit! 
¿Pero i no deiá aquest nou partit i no se 
cansava de repetí que preci'sament entrava 
per no fé pars ni cuars? ¿No pregón a va á 
só de trompeta que ningú pagaría consums? 
¿No cscampava per tot que es fogoneus 
chupaven sa sane des pobre? No se conside-
raven els pellosos es unies, axecáts aposta 
per fé justicia i per conseguí que cada cual 
pagas lo que 3i períoca, évitant axí tota 
discordia i no senti pus ni una quexa de 
ningú? Y aquest reparto d' enguany ha estat 
realment un reparto extra, fet en tot mira-
ment i escrupulosidat i bona conciencia? 
Tots, sense excepció, tots es qui encare 
senten bategá es seu cor en batees d' un 
amor pur i desinteresat reproven altament 
sa conducta mil vegades detestable seguida 
desgraciadament pes partit de sa pell. [Quin 
desengan! Si, perqué es nou partit ha donat 
ia mes que pro ves d'esser un partit venja-
tiu, un partit apassionat, un partit desen-
freit, i sino, recordem. i fessem un poc d'his-
toria. Posât á nes public es nou reparto de 
consums, es etsaminat amb imparcialidat i 
sane freda i tots i fins itot els matexos seus, 
acalen els ulls de vergonya, els matexos pe-
llosos están com asserats de veure tanta in-
justicia. Fitsauvos per un instant en ses do-
centes sixanta reclamacions formulades es 
die de sa sessió d'agravis,' devant sa Junta 
repartidora i digaumos; tantes reclamacions, 
aquest enfilay de quexes niai sentit á di, no 
foren una protesta sa mes enérgica de ses 
¡njusticies, vetjanses i monstruosidats con-
tengudes á nes reparto d'enguany..? Basta 
di si heu feren malament i hei tiraren á dre-
tes, basta veure si aquest reparto fonc fet 
en sos peus, que es mateix Sr. Administrado 
de Propiedats, cuant repare unes cuotes tan 
otsorbitans, cuant compren i se fa bé es ca-
rree des abusos i atropells i desbarats con-
sumats pes nou partit, domes dirigit el 
Sr. Administrado pes bon sentit i demos-
trant esse un homo délicat i de mires molt 
el evades, firma á favor des fogoneus, mos 
fa de baxa com tots sabeu ia, unes mil cin-
centes pessetes. Figuran vos quin chasco tan 
colosal pes partit de sa pell. ¡Vaia un brou! 
Aquest partit que pretenía de carnes primes, 
aquest partit que se creía que ningú poria. 
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ni sabia fé res bé mes que éll, aquest partit 
que per aquí i per allá se feia llenguos pu-
blicant que sa seva bandera era sa bandera 
salvadora de sa llealtad, justicia, i equidat, 
aquést partit ay! Y cuant estava segú, 
segurissim que el Sr. Administrado feria 
ulls grossos i confirmaría sense reparo algún 
ses cuotes extramadament excesives senya-
lades á s' actual reparto, se veu justament 
desairat i d' un cop obtenen es fogoneus 
de baxes una cantidat tan considerable com 
son mil cincentes pessetes". ¡Quina llissó tan 
ben donada! ¡Quin desaire tan ben meres-
cut! ¡Quina galtada tan ben pegada! No po-
ria menos d'esse axi, perqué tanta iniquidat 
no poria prospera. 
Pero es nou partit, envalentonat com 
sempre no amolla per meco i no vol acota 
encare es seu front altiu que ia está mal 
ferit devant es fallo del Sr. Administrado i 
per axó de ses cent cincuanta reclamacions 
presentades pes fogoneus á s'Administra-
ció, en protestan ó apelen vuittanta. Com-
pren vuittanta papes sellats de pessete cada 
un, fan ses reclamacions, les envíen, pero i 
qui heu hagués [hagut de creure, aqüestes 
ditxoses reclamacions arriban tart, fora de 
iemps, cuant es plás, ia havia espirat. Com? 
Y será vera aquesta? Una gent tan instruida 
com es partit de sa péll que mai te cap di-
ficultat, una gent tan lletruda que tot heu 
resol de cap i bolei, una gent tan llesta que 
tot hu sap i de tot está enterada, presentará 
ses reclamacions fora des temps legal? Y 
axó será creíble? Y , qué ia no saben corita? 
Tan trastornats están que ni fins itot cabi-
len, quin dia acaba es pías? Feis es espans 
i exclamacions,que-volgueu, lo cert es i molt 
sensible que tildaren vuittanta pessetes. Ses 
reclamacions foren presentades fora des 
temps senyalat i no serviren de res, les tira-
ren devall sa taula. ¡Bona esquena te la vila! 
Per economies no hi ha com es partit de sa 
pell. No hu trobau? 
Noltros es fogoneus estarem contens 
i molt contens i sátisfétséri so fallo favorable 
de s* Administrado, empero no mos aconor-
tarem encare, no mos conformaren! en ses 
mil cincentes pessetas obtengudes á favo 
nostro, no, volguerem acudí al Illustrissim 
Delegat d' Hacienda perqué venguessen 
totes ses baxes; tota se cuota i d'aquesta 
manera sa justicia pógúés canta victoria i 
triunfa de tanta iniquidat. A nes reparto 
d'enguany cuantre tota legalidat ¡justicia, 
unes tres mil pessetes havian carregat de-
munt s'esquena des pobres fogoneus, pero 
l'Illustrissim Delegat d'Hacienda vent que 
ses nostres reclamacions eran molt raona-
des i justes, persuadit de que es reparto de 
consums d'enguany era un reparto molt 
injust i apasionat (impropi de Sineu) repar-
to que no vomitava mes que venjansa i 
demostrava una sed insaciable d'oprimi i 
estrangula á nes partit fogoneu, inspirat 
certament el Sr. Delegat en s'esperit elevat 
de justicia i recte criteri que tan't l'honra 
i distingeix, aten totes ses nostres recla-
macions, ni una en dexa d'atendre i coníir-
má, prova elocuentissima, mostra patent 
de ses brutalidats, des abusos, de ses ini-
quidats comeses pes partit de sa pell. ¡Vaia 
una singlada! Ja no importa recordá lo que 
se va fe, fa vint anys, no importa parla mes 
de tiranía i caciquisme den temps enrera. 
Mes injÜsticies qu'are, mes capbuitades, 
mes atropells, mes iniquidats que avui, ia 
no es poren concebre. Moltissims d'anys 
feia certament que no s'havia fet un reparto 
tan monstruos, sense cap ni peus. «Verta-
derament aquesta batleria es digne de pu-
blicarse á nes Hoc préfèrent de s'historia 
de ses tribus sauvatjes del Afrique.» Entra 
es nou partit per no cometre cap injusticia, 
redimí es poblé i allibararlo des grillons i 
cadenes que l'oprimien.» 
Entren, fan es reparto de consums i 
mos engrillonan i encadenen; i á tots es 
fogoneus «mos volen fe tira á nes carro des 
nou tirano^ ¡Quina indignidati quinabaxesa! 
Gracies á Deu sa victoria ha estât completa, 
es triunfo grandiós. Si, tots es fogoneus 
estam avui d'enhorabona, tenim mes que 
motiu per estar tots contents. Aquets dies 
son per noltros dies de vertadera alegría i 
satisfacció molt grossa no solament pes bé 
material que mos han reportât ses tres mil 
pessetes que mos han vengudes de baxa, 
sino principalment pes triunfo moral obten-
gut. Ja en poren fer de miracles, es pellosos, 
ia en poren prometre de coses, ia en poren 
fé d'habilidats, tôt es inutil, sa seva misió 
ia está acabada. Tot el món vos rebutjará 
pes vostro infame comportament. 
S A DEFENSA es mitx des maior entusias-
me, saluda afectuosamet á tots es fogoneus, 
les felicita cordialment pes nou triunf i les 
anima pe sa nova lluita que s'acosta,- en sa 
seguridat de que els matexos pellosos vos 
donarán rao i posarán es crit á n'el cel ré-
criminant els seús que tan malament hu fan. 
Que visquin e ls fogoneus , que 
triunfi sa justicia, abaig s'iniquidat i 
tiranía. 
Un aprenent 
rosa y fundada de dichos escritos, contesta-
ré gustoso á sus observaciones, á las que no 
tendré reparo en sujetarme, aún con el sa-
crificio de la propia opinión, si las juzgo 
acertadas ó más convenientes; puesto que 
nada honra tanto como el «holocausto sin-
cero» del error en las aras de la verdad: es-
ta es la divisa de la ciencia; «sapientis est 
mutare consilium*. 
Más si es justo y honroso cuestionar en 
este caso, no lo es ni lo será para mí nunca 
una polémica de insultos, dicterios y sarcas-
mos que nada prueban. Aquellos nunca son 
ni pueden ser tampoco el lenguaje de la rec-
ta filosofía ni de la cultura; por esto declaro 
desde ahora que no contestaré. 
Los espíritus superficiales y mordaces 
andan buscando los «errores materiales de 
los escritos» como los chiquillos á caza de 
fruslerías é inocentadas. 
La palabra «perfección» ha sido inven-
tada, se ha dicho con razón, por las media-
nías para tortura del genio y del talento. 
El Hacedor Supremo ha derramado so-
bre nuestras frentes altaneras una copa ina-
gotable y consoladora al mismo tiempo de 
«imperfecciones y defectos»; por ella están 
salpicados los unos y harto rociados casi to-
dos, y así el bochorno es general y el son-
rojo inevitable. 
Todos tenemos nuestro «lado feo»; por 
esto cuando ciertos hombres llaman «feos» 
á sus semejantes, éstos les llaman «feos á 
su vez», con lo cual el requiebro resulta re-
cíproco; y como «feos son muchas veces» 
los que han de juzgar de la verdad del «apo-
do», el resultado es que únicamente queda 




Hemos llegado al término de la polé-
mica sin pretensiones, sin orgullo ni remor-
dimientos; pero si con gran convicción de 
haber obrado de buena fé. 
No he sembrado flores en vez de grano, 
porque aquéllas sin éste, si embellecen no 
alimentan. He procurado discurrir en vez de 
pintar, por más que nuestra generación sor-
da á la voz de la severa razón y á los recla-
mos de la verdad desaliñada, guste* más de 
escuchar sirenas que oráculos, prefiere las 
melodías de la poesía á los consejos de la 
recta filosofía. 
Quizás algunas inexactitudes podrán 
contener mis escritos, ya que no esdado 
siempre al hombre evitar; pero creo también 
que se encontrarán en ellos algunas verdades 
y medidas de salvación, que sólo pueden 
manifestarse fuera del campo de los partidos. 
Si por casualidad algún escritor, libre de 
toda pasión política, hace una crítica deco-
No me extenderé en más consideraciones 
porque sería traspasar los límites de un ar-
tículo. Me limitaré tan sólo á contestar á 
algunas «dificultades magnas» que en cali-
dad de «especies vagas», como decirse sue-
le, andan en boca de algunas «notabilidades 
en su género». 
El verdadero punto de la cuestión, el eje 
sobre el cual ha girado toda la polémica ha 
sido «la emisión del voto de cinco Señores 
Sacerdotes;» pero respecto á este particular 
debo hacer constar una protesta que ya 
hice pública en otra ocasión y que la delica-
deza exige reproducir para cerrar la boca á 
toda «calumnia ó recriminación». 
Y o no he atacado la personalidad de 
aquellos Señores Sacerdotes, porque como 
católico que soy, respeto y venero al sacer-
docio como institución Divina; yo no les he 
injuriado, porque el amor al prójimo y la 
caridad cristiana lo prohiben; yo no podía 
ni debía censurar un acto reconocido por las 
leyes civiles y eclesiásticas; lo «único» que 
hice fué «emitir mi opinión referente á la 
inoportunidad del ejercicio de un derecho. 
Distingue témpora et concordabit jus». 
Supongamos por un momento que un 
padre, investido de la autoridad paterna 
castiga á un hijo suyo al cabo de algún 
tiempo de haber cometido una falta. ¿Hará 
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uso el padre de un perfecto derecho? Si. 
¿Será c oportuno el ejercicio de aquel dere­
cho? «No. Todos lo * censuraríamos», y ¿por 
el mero hecho de censurarlo atacaríamos 
«el principio de la autoridad paterna?» No. 
Pues bien. ¿Que delito he cometido por 
haber exteriorizado mi opinión con respecto 
á la realización de un acto del fuero externo 
que yo consideré «inoportuna?» 
¿Hay alguna disposición de derecho Di­
vino que limite la libertad de pensar en lo 
que no sea cuestión de «dogma?» 
Dios á nadie en lo «humano» ha decla­
rado infalible, ni inespugnable en sus opi­
niones, y fuera impiedad temeraria y sobre­
ponerse al omnipotente la sola presunción 
contraria. 
Siempre consecuente con mis ideas, yo 
no puedo ni debo discutir ni menos hacer 
comentario alguno á los «consejos y ense­
ñanzas del Papa»; pero debo hacer constar: 
Que la parte del texto por mi traducida 
y publicada era la «esencial, la característi­
ca de la tesis» que­he sostenido, puesto que 
los demás puntos «que aún refuerzan en 
mayor grado mi opinión», no consideré 
cristiano ni prudente que pasaran á ser de 
dominio público. 
¿Como no he de estar convencido de 
que estoy en terreno firme, si todas cuantas 
enseñanzas y consejos del Papa se publican 
á diario son de carácter «restrictivo», y sir­
ven de apoyo á la teoría que yo sustento?. 
¿Ignora el Sr. polemista la que se ha dado 
no hace mucho tiempo y que tiene mucha 
paridad con el asunto de nuestra polémica?. 
«Dice el Sumo Pontífice: que aún los párro­
cos que tienen colación canónica, cuando 
estén en pugna con unas cuantas familias 
pudientes del pueblo donde habitan, pue­
den ser trasladados á otros puntos, y esto 
aún «que la justicia les asista.» 
Doy por terminada la polémica con 
respecto al «asunto religioso y al voto de 
los Señores Sacerdotes*; é invito al Sr. po­
lemista á formular las «oportunas, leales y 
sinceras conclusiones que podremos firmar 
por duplicado, sometiendo la cuestión al 
fallo de personas competentes. 
Perdono ele todo corazón las ofensas 
que se me han inferido, pues como dijo el 
clásico: 
La victoria el matador 
abrevia, y el que ha sabido 
perdonar, lo hace mejor, 
pues mientras vive el vencido, 
venciendo está el vencedor. 
Pido también perdón al Dios de eterna 
bondad y á los hombres si por el amor á 
la verdad, he caido alguna vez en la excesi­
va virulencia del ataque ó en el inmoderado 
encono de la refutación. 
Martín Riumbau. 
firmat peí Depositan de 1' Esglesia, reverent 
D . Arnau Matcu i s' altre conté firmat pe s' 
escola Miguel Matas. Es conté del Sr, De¬ 
positari nol volgueren etsaminá i estaren 
molt conformes amb aprovario tot d' una. 
S* altre conté es de s' escola no va di es je­
fe de sa minoría que estás malament pero 
que desitjava mirarlo com heu fa en tots ó 
en casi tots. Que hi ha que di amb axó. 
Meam si á nes lleu­ trobareu ossos. Es de sa 
comissió ni siquiera per delicadesa, digue­
ren á cap de sa minoría que élls haguessen 
vist pesa sa cera ó qu' ells hi eran cuant la 
pesaven ó cosa consemblant? Ido per cumplí 
un retgidó en sa seva obligació cual es etsa­
miná tots els contes i tot lo demes que per­
tany á nes interesos de tot es poblé, per axó 
ia descubrireu tanta malicia i vos atrevireu 
| á estampa en lletres de motlo que es jefe 
de sa minoría demaná una setmana per et­
saminá es contes que es Recto de la Parro­
quia havía presentat en aquella corporació? 
¡Quin cinisme! Que será cosa d c haver de 
treure copia de s' acta de sa sessió, per po­
sarvos de eos present devant tot el mon. Es 
una mentidassa solemne com mentidassa so­
lemne es que un Presbítero escrigués de­
muiit «s'animalot pudent». Tots sabíen 
molt be qui era s' auto d'aquelles curtes ga­
cetilles. Aqueix mateix auto héu escampava 
per tot arreu. A voltros vos constava que 
no hi havía res de Presbítero encare qu' en 
Martí, i mils Martins hu diguessen. I apesar 
d'axó, escriguereu lo que escriguereu cuan­
tre cers digníssims reverens d' aquest poblé, 
i á pesar d' essé tan descaradament bofetet­
jats, mai mai mai volgueren agafá sa plo­
ma en defensa propi. Deu les percloni deieu, 
Deu les perdoni. Axó es tan vé com ve que 
hi ha un cel pes bons i un infern pes dolens. 
Pero... non parlem mes. Deu Nostro Senyó 
ia demanará conta en aquells que comporta­
ren tanta bruto. 
S A DEFENSA parla de política ó fets poli¬ 
tics no de vides privades. Axó mai. Per axó 
voltros es del «Sinium» que asegurau que 
sa carn de capellá indigesta, practican lo 
que tant predican. Heu de du es papes mes 
nets! Calumnia i negra calumnia lo des Rec­
to, calumnia i negre calumnia lo des Presbí­
tero. ¡Cuanta calumnia! 
Un qui no e s reverént. 
Rafael Gelabert Saiz de la demanda contra 
él interpuesta por Miguel Juan Gual, con im­
posición á este de todas las costas del pleito, 
sin perjuicio del derecho que al mismo le 
asiste contra Gabriel Ferriol y Payeras, para 
que lo haga valer si le conviniese en el juicio 
correspondiente. 
Así por esta mi sentencia definitivamente 
juzgando lo pronuncio, mando y firmo,— 
Antonio N. de Castro.—Rubricado. 
Vaia un'altre culada. Ell non sortím. 
Pobre Ten! poques d'aquestes axugan un 
homo i el me dexen bisco. Y s'escolá que 
deu di. ESI que a nava tan granat. Y tu 
Bielet, que ten pots avení? Que ha estat 
rollo, rollo redondo, agugereado, rollét..?Ja 
hu veus Biel, els teus presentaren es papes 
malament i han perdut en totes ses costes. 
¡Quín pastell! Valguelí en Guixe ó n'uy de 
perla ell s'ha posat al devant de tot. 
ïticacio o ratificado 
J4egj?@s calumnies 
Es fais de tota falsedat que es Recto de 
la Parroquia hagui presentat cap conta á la 
Sala. Es fais, refais. A sa sessió de día 2 1 
de Juriol foren présentais dos contes: ún 
Vaia un pastell 
En la ciudad de Inca á .27 de Julio de 
1911 . 
Resultando etc., etc., e t c . 
Considerando etc., etc., etc.... 
Visto el artículo 1902 del Código civil 
y demás disposiciones aplicables al caso. 
Fallo: Que debo absolver y absuelvo á 
Es saiat de tot el Sen Llendera en tan­
tes ganes com te de posa messionsj Y o no 
hu sé Llendera si te feriem ses pessigoies 
ben endins. Esperei un рос. Dius tu Sen 
Llendera que no es vé que ses filles de Ma¬ 
ria, per essé fogonevas, siguin refuades i 
com qui no puguin du s'imatje de sa seva 
Mare cuant aquesta figura venerada es pa­
setjada en solemne processò? Idó escolta 
homo escolta. I si yo te contás es truí i re­
nou i algarabía que se mogué enguany per­
qué se filia d'un amo fogoneu no dugués la 
Purissima pe sa festa de sa conclusió des 
mes de maix, que me diries Llendera? I si 
llavó te afegís qu'hi va ve esqnexos fors i 
no eran de magrané respecta aquest ma­
teix asunto, que me contestarías Llendera? 
I si llevonses acabas per dirte que s'arribá 
á tú per tú, en aquest cas no mos done ríes 
rao Llendera? 
Pero també afirmes Sen Llendera que 
Mestre Sebastiá ferré es es mestre de l'Es­
glesia. Está bé que avui hu pugués asegu­
ra. Pero tu Llendera no heu dius tot. Saps 
tu Llendera perqué avui pots afirma que 
Mestre; Sebastiá es es ferré de l'Esglesia? 
Saps perqué? Idó, demana á s'escolá si es ' 
dilluns després d'haver.sortida S A DEFENSA 
de día 15 de juriol, demana á s'escolá si va 
ana á ca Mestre Sebastiá ferré. Demanalí 
també si li fe fé un conta ó recibo á Mestre 
Sebastiá fentlí posa, herrero de la Iglesia, 
cosa que mai havía feta, en s'escusa de 
que aquest conta havía d'sse presentat al 
Bisbe, i axó que se tractave d'una barrera 
pe sa rectoría. Demana llavó á Mestre Se­
bastiá si cuant posaven sa Casa Santa deia 
á Mestre Ros, axó no es fet meu ni axó­ al­
tre tampoc... I sobre tot demana Llendera 
á nen Cosme, demanalí si ha dît cualque 
vegada que éll era es mestre de S'Esglesia; 
demanalí que te mostri ses coses ú objectes 
fets per aquest mateix Cosme pes servici de 
l'Esglesia, á veure si tot axó piegai te de­
mostrará que ses cent pessetes, les voríes 
ben d'en fora, si les posasses de bó. Per al­
tre part S A DEFENSA no deie que Mestre Se­
bastiá fos retirât del tot de l'Esglesia, no, 
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lo que asegurava S A DEFENSA era que Mes-
tre Sebastiâ era retirât, volguent di amb 
axò que un altre que no es Mestre Sebastià 
també es ferré de l'Esglesia. Veus Llendera 
coni S A DEFÈNSA està er, lo ceri? Ay i quin 
susto ten heuries duit, si ies haguesses po¬ 
sades de bon de veres â ses cent pessetes. 
Y respecte de sa musique, sols no sé 
corn vols repicâ els ays. Es cla, indiscutible 
que sa musique des partit reinant, ha d' 
acompanyâ s'Ayuntament. Per tant salta à 
la vista que sa musique fogoneva 1' any pa-
sat havi'a d c acompanyâ. s' ayuntament fogo-
neu â sa processò. Lo mateix qu c enguany 
havi'a d'esse sa pellosa. A x é es de clau 
passât i axi hu fan per tot. Sobre tot Llen-
dera, el Sr, Ecònomo mos dona raó à noi-
tros, axf hu va fe es dia de Pascua de 1( any 
passât i axf va di' que s'havfa de fé. Que 
trobas Llendera? Un altre vegada, no siguis 
tan falegué en posa messions. O domés heu 
deies per fé pò. Qui et compri qui no ct co-
neix. 
T R E S ñ ÜN B R 6 T 
Els pellosos están gitáts cuant veuen 
que els tirs les surten pe sa citlatta. I teñen 
mes que motiu. Amb una setmana tres bat-
culacles á ferhí. S'expédient d'en Ramón 
resolt favorablement, els consums venguts 
á favo nostro i en Ten que ha perdut «en 
totes ses costes». Vertaderament si qu c hi 
ha pasta per tôt. A x ó neeesitaven els pe-
llosos per acusarlos se Uenguo. Sabeu que 
s'etxillaven? Meam ara devant uns fets d'a-
questa naturaleza, si encara hu negarán. 
Podrán negá qu'en Ramón ha sortit en 
la seua? Podrán negá que ses baxes des 
consum mos han vengudes totes i' tota sa 
cuota? Podrán negá qu'en Ten ha perdut en 
tots el gastos? Y tot axó en vuit dies. Día 
22 de Juriol es fallo favorable des peón de 
Llorito; día 24 vengueren totes ses baxes, i 
día 27 el Sr. jutje d'Inca posa totes ses cos-
tes dernuht en Ten que ha perdut es plet. 
Qui es qui mostra es devantes Sen Llen-
dera? Vos ha sortit !a criada respondona, 
eh? Are eis pellosos han trobat sabate á 
son peu. 
El Mïi ia g JjjM 
Que no'l veus â nen Llendera de quina 
manera esbarra? Eli pasa la mida. Diu que 
no es rés processâ en Biel i suspendrerlo de 
Batle. Llendera avili si que reaiment demos-
tres teni es pern d'alt ben roveyat. Me fas 
llastima. Tu ia trabuques homo. Que no hu 
veus? Y heu dius de ve que trobes que no 
es rés per un homo corn D. Gabriel treu-
rerlo de la Sala? Encara que domés li ha-
guessen presa sa vara just per un dia i per 
una hora itot, no trobes que ia haguere estât 
gros de tot? Que mos contestas Llendera? 
Posa â retxa, d un homo, no consisteix 
en cursarli ses cames 5 Ara be, no poré 
seure à. sa cadira en Biel ni poré dû 
es basté, axéTno ha estât posarlo a retxa, 
taerlí bé ses carnes? Que dius Liendera? 
Encara no bastan dos mesos de prova? Que 
vo!s mes homo? O vols que el matiri á nes 
teu amic? Tu que estaves tot satisfet, cuant 
veres que es teu jefe i Senyó era tan valent, 
que dius are Llendera cuant contemples 
sense vara á D. Gabriel? I encara trobas 
que no. ha estat una ilissó bona, aquesta? 
Ouin efecte moral no es, veure processat á 
un homo com el Sr. Biel. Ltendera que no 
ten dones conta? Y .sircara parias de s'ulu-
leya des atlots i dius que es festé será bo? 
Com es axó Llendera, expliquet mearn. Vols 
di amb axó que no seure en Biel á sa cadira 
presidencial ta ya mes de dos mesos, axó 
no es res per tu? Vols di Llendera que haver 
d'entrega en Biel sa vara per la forssa, per 
haverlo processat, es un honor per ell? Vols 
di Llendera que está tans de díes suspes 
un Batle com en Biel es cosa de poques 
taules? Com quedam Llendera fonc posat á 
retxa ó no fonc posat á retxa es teu Senyó? 
Y una cosa tan clara encara le negarás? Pa-
reix mentida Llendera que tenguis tant de 
coratje. Uuleya dius tu? Homo no siguis 
axí. Se coneix te trobas agut, enflocant 
aqueis termes, eh? Llendera Llendera en 
aquest pás, está segu, que s'homo mes ca-
rabassa que es sol escaufa serás tu. Mirel á 
nen Guiemet, de quina manera dona ventim 
á sa vostra Maioria? O ia no hi vas á ses 
sessions. ia no vols sentí tira dois á nes 
teus? Pás molt be, Llendera, conve mes que 
cabílis i te buides sa testa pensant en ses 
llcnderades que has de pega desde ei «Si-
nium*. Ningú diría cuant te senten _tpcá 
tant es bombo, ningú diría que no íosses un 
plassero ó repartido de diaris, bombero ó 
sonado de flauta, directo de orquesta ó mis-
tero. Pero siguís es que siguís Llendera, te 
volem dona un consell. Suposat que tu tro-
bas que no han posat á retxa á nen Biel, tu 
posa á retxa sa te va ploma i axí no escriu-
ras tantes bajenadas. 
VERITÄT* Ä PARÉIS 
¿Qué no heu lletgit Sinevés es *Sinium» 
de disapte passât? Ido no hu vist cosa bona. 
En Mifionet i tot ja comensa per dir que sa 
publicació des paperot «Mestre Tomeu Ci-
ri» que publicaren es pellosos mereix sa re-
provació de tote persona honrada, pero que 
no hem de recrimina á nes pellosos tal pe-
cat, tota vegada que tal ignominia la sa ma-
reix una petita fracció des partit pellos. ¿Com 
t 'ho espliques Miñonet? ¿Que no veus que 
mostras el calsons blans Juan? ¿Qué ignoras 
que tot es poblé sap, que es tal paperot 
(mira si heu deu esser que voltros itot lei 
deis) fonch publicat pes cappadres de «Sa 
Peli» que tan bravetjan de bons catolichs? 
¿Axó duttas? ido homo peguet un toe á nes 
morros i no vulguis remaná mes alió que put. 
Lo que mes ganas de riure fa es veure 
ses declaracions que mos dona el Sen Llen-
dera demunt el <Sinium». ¿Qué no 1' heu 
Uegítr; ido mos conta qus si es fogóneus han 
estat atesos en ses reclamacions des Con-
sums es cuestió de anyada, pero no nega 
que mos hem sebut treure tal aument. 
¿Que no sabeu que afegeix? Que á nes 
pellosos poc les importa tal baxa, tota ve-
gada que ells no las han de paga. ¡Axó 
m'agrada Sen Llendera! que voltros mate-
xos afirmen que poc vos importa que es 
fondos municipals perdin 3,000 pessetes i 
que tenguen atreviment per estampa que 
solament lo esencial per voltros es du sa 
vara siguí de sa manera que siguí, Be 
Llendera. Axí hu fan els bons adminis-
trados. 
També mos conta que es retjido Forné 
acaba de esse retjido desde es moment que 
falta á s'autoridat de s (Alcalde. ¿Que dius 
Sen Llendera? ¿Que no veus que mostras es 
calcetáis? ¿Que no saps que es Retjido 
Crespi no ha faltat mai á s'autoriclat i que 
solament ha volgut sempre cumplí es Regla-
ment? Es qui dexá d' esse digne de ocupa 
sa cadire v r assé en Biel pes seu caciquisme 
i despotisme en treüre en Francesch defora 
i per aquest motiu el tenim fa dos mesos 
sense poré seure á sa cadire i en camvi en 
0 
Francesch segueix prenguent part en totes 
ses sessions i defensant els interesos des mu¬ 
nicipi i es benesta des poblé. 
Ja lei teniu mal aplé en aquest retjido, 
de vés la Sala. No veus Llendera "que vos 
treu ses paperusques. ¿No to pensaves Llen-
dera que en Crespi vos posas ses peres 
á cuarto. I are me surtiu amb un conté des 
Recto, sense sabré que deis; encare que vos 
veim sa tela. Escampa tot d'una es potet de 
sa verinada. Ca Llendera, vos equivocau de 
mitx á mítx. En Francesch vol ses coses á 
nes seu lloch, fora trucs ni baldufes. Tant 
si voltros l'alabau com si el despreciau, es 
retjido Crespi continuará mirant pels intere-
sos de Sineu. Tant si vos saps greu com si 
no vos ne saps. Estirauvos es Heu. Perqué 
no mos cites tu Llendera es dois den 
Frencesch? Moka chetch'era tens tu Llen-
dera. Ja se coneix que lo de ses messions 
vos ha caigut ben avall. Eíl no vos poreu 
paí. Teniu motiu d'aná inflats, eh Llendera, 
be el vos han ablenit á s'escarpó. 
, Un Sinavé 
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